eredeti énekes bohózat 3 felvonásban - írta Szigeti József - zenéjét szerzé Serly Lajos. by Makó Lajos (színházigazgató)
PolyÓMim 88. Bérlet 62-ik szám (3 3 )
Debreczen, Csütörtök. 1902. évi deczember hó 11-én:
TOLEGENI.
Eredeti énekes bohózat B felvonásban Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzó: Serly Lajos.
S Z E M É L Y E K
Ciontay Lőrinoz, földbirtokos...........
Béla, unokaöcsese ...........  ... ...
Eszti, özvegy, rokona ....................
Ábrái Irén ... ... ... ............
Baranyai Kálmán .... ... ... ...
Olga, neje... ... .............................
Trauer Frantz, nyug, katonaorvo* ...
Irmagi ú r .............................................
Irmaginé ... .... ... ....................
Futaki 1 . . . . . .





































H e l y - á r a k : :  Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támiásszék az 1 — “VIII. sorig 2 kor. 40 üli. VlII-tól—XITI-ig 2 kor. X líl-tói—-XVíl-ig l kor. 60 
flli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill*, tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, deczember hó 12-én, bérlet 63-ik szám „0“ —
V Á L J U N K  EL.
Vígjáték 3 {elvonásban. írták: Sardou Viktor és Najac Emil. Fordította: Fái J. Béla
MŰSOR: Szombat, bérlet 64-ik szám A “ — (először) N iobe. Operette. — Vasárnap délután bérletszünefc — Tót le&ny. Nép- 
szinöáű.— Vasárnap este bérletszünet — (másodszor) Niobe. Operette.
Niobe premierjére jegyek előre válthatók.
IHhreozezi, váyoai nyomda, 199$. — 1S65, MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
